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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Tiap-tiap soalan akan diberi markah yang sama.
1. 'Pembangunan tidak semestinya membangunkan'. Bincangkan kenyataan ini
dalam konteks a) transformasi sistem kekeluargaan dan kekerabatan
masyarakat industri dan b) masyarakat pribumi minoriti. Kajian-kajian kes
daripada Malaysia dan Asia perlu digunakan.
(100 markah)
2. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa transformasi masyarakat dalam
zaman teknologi matlumat boleh membaikki perhubungan diantara negara-
negara Utara dan Selatan dan perhubungan diantara kelas dan kaum etnik?.
(100 markah)
3. 'llmu pribumi kaum-kaum Asia termasuk pandangan dunia Orang Asli dan
Orang Asal boleh membantu membangunkan teori-teori kukuh mengenai





4. Adakah.perkembangan teknologi pendidikan dan pengswastaan pendidikan
suatu aliran yang penting dalam liembangunan Malaysia? Sejauhmanakah ini




Bincangkan masalah sosial masyarakat industri dalam konteks perhubungan
kaum remaja dengan orang tua dan perhubungan lelaki dan perempuan.
Haruskah pendidikan agama diutamakan untuk membaikki perhubungan-
perhubungan sosial ini?.
(100 markah)
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